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Seorang wirausahawan harus memiliki cara pintar untuk mempromosikan 
produk atau jasa yang mereka tawarkan. Untuk mempromosikan barang atau jasa 
yang dimiliki, dibutuhkan produksi barang promosi tersebut. Dalam kasus ini 
wirausaha yang dimiliki adalah jasa design yang berbasis digital. Maka cara 
promosi yang digunakan berbasis digital juga dengan media sosial. Media sosial 
yang digunakan merupakan Instagram. Otomatis barang promosi yang dibutuhkan 
adalah konten-konten Instagram. Dalam produksi konten Instagram, tentunya ada 
beberapa tahapan yang harus dilalui. Mulai dari berdiskusi mengenai tema dan 
konsep design, mencari referensi-referensi designnya, proses editing, lalu di 
































An entrepreneur must have a clever way to promote the products or services 
they offer. To promote the goods or services owned, it takes the production of these 
promotional goods. In this case, the entrepreneur owned is a digital-based design 
service. So the promotion method used is digital-based as well as social media. The 
social media used is Instagram. Automatically the promotional items needed are 
Instagram content. In the production of Instagram content, of course, there are 
several stages that must be passed. Starting from discussing design themes and 
concepts, looking for design references, editing process, then publishing and giving 
Instagram captions to clarify the message of the content. 
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